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Penelitian yang berjudul â€œPengaruh Latihan Circuit Training terhadap peningkatan kebugaran jasmani Resimen Mahasiswa 101
Unsyiahâ€•. Masalah dalam penelitian ini yaitu apakah terdapat pengaruh latihan Cicuit Training terhadap penigkatan kebugaran
jasmani Resimen Mahasiswa 101 Unsyiah?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh latihan Circuit Training terhadap
peningkatan kebugaran jasmani Resimen Mahasiswa 101 Unsyiah penelitian ini adalah eksperimen dengan menggunakan desain
penelitian One Group Pre-Test And Post-Test. Populasi penelitian ini adalah Resimen Mahasiswa yang berjumlah 35 Orang.
Sampel diambil sebanyak 20 Orang dengan teknik purposive sampling. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan tes
kebugaran jasmani sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. Data penelitian dianalisis dengan menggunakan uji beda (uji-t).
Berdasakan hasil perhitungan yang diperoleh maka t_0= 15.4411 berarti lebih besar dari t_t pada taraf signifikan 5% = 2,09 
maupun pada taraf  signifikan 1% = 2.86 ( 2.86 < 9.30131 > 2.09 ). Karena t_0 lebih besar dari t_t pada taraf signifikan 5% maupun
pada taraf signifikan 1% maka dapat di ketahui bahwa H_0 ditolak. Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa
terdapat pengaruh yang signifikan pada latihan Circuit Training terhadap peningkatan kebugaran jasmani Resimen Mahasiswa 101
Unsyiah.
